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ABSTRAK
Pemuliharaan spesies tumbuhan tropika biasanya terhad kepada faktor taburan spesies di peringkat rantau Asia Tenggara 
tanpa mengambil kira faktor julat geografi setempat, limitasi taburan spesies kepada julat habitat yang khusus dan saiz 
populasi di peringkat landskap. Kajian ini melibatkan perbandingan kelangkaan spesies tumbuhan di tiga zon pengurusan 
Rizab Biosfera Tasik Chini (TCBR), Pahang. Tahap kelangkaan spesies dikelaskan kepada lapan sel (A–H) berdasarkan 
Skim Rabinowitz. Penentuan spesies yang endemik turut dilakukan berdasarkan Turner. Kajian merekodkan 771 spesies 
tumbuhan di TCBR. Sejumlah 600 spesies (77.8%) direkodkan sebagai spesies langka (Sel B–H) manakala selebihnya 
(22.2%) adalah spesies yang biasa ditemui (Sel A). Spesies yang paling langka (Sel H, 49.3%) adalah spesies dengan 
geografi yang terbatas, habitat yang khusus dan saiz populasi yang kecil. Sejumlah 20 spesies tumbuhan direkodkan 
sebagai spesies endemik. Dua daripada 20 spesies endemik tersebut ialah spesies yang biasa ditemui berdasarkan Skim 
Rabinowitz. Manakala, empat spesies endemik merupakan spesies langka yang mempunyai julat geografi yang meluas 
tetapi mempunyai habitat dan saiz populasi yang terhad (Sel D) dan 14 spesies endemik selebihnya ialah spesies yang 
paling langka (Sel H). Lebih kurang 76% spesies yang tidak endemik tetapi termasuk dalam kategori spesies langka. 
Kajian ini memberi penunjuk bahawa usaha pemuliharaan spesies pada peringkat landskap seperti TCBR perlu turut 
mengambil kira tahap kelangkaan setempat di samping faktor taburan spesies pada peringkat serantau.
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ABSTRACT
Conservation of tropical plant species is usually limited to the factor of species distribution at the Southeast Asia regional 
level without taking into consideration of the factors of geographical range, species distribution to specific habitat range 
limitation and population size at landscape level. This study compared the rarity of plant species at three management 
zones of Tasik Chini Biosphere Reserve (TCBR), Pahang. Species rarity levels were classified into eight cells (A–H) 
based on the Rabinowitz Scheme. Species endemism was determined based on Turner. The study recorded 771 plant 
species at TCBR. A total of 600 species (77.8%) were recorded as rare species (Cells B–H) while the rest (22.2%) were 
commonly found species (Cell A). The rarest species (Cell H, 49.29%) were the species with limited geography, specific 
habitat and small population size. A total of 20 plant species were documented as endemic species. Two out of the 20 
endemic species were common species based on the Rabinowitz Scheme. On the other hand, four endemic species were 
rare species with a wide geographical range but with limited habitat and population size (Cell D) and the remaining 14 
endemic species were the rarest species (Cell H). Approximately 76% of species were not endemic but in the category of 
rare species. The study indicated that species conservation efforts at landscape level such as the TCBR should consider 
the species rarity at local level on top of the species distribution factor at the regional level. 
Keywords: Biosphere reserve; Chini Lake; endemic species; Rabinowitz scheme; rare species 
PENGENALAN 
Kelangkaan spesies merupakan salah satu petunjuk kepada 
status pemuliharaan sesuatu spesies (Fattorini et al. 2013). 
Penilaian terhadap kelangkaan spesies sangat penting 
dalam pemuliharaan biologi dan ekologi (Fiedler & Jain 
1992; Gaston 1994; Hunter 1996; Izco 1998; Kunin & 
Gaston 1997; Schemske et al. 1994; Soule 1986; Synge 
1981). Malah, status kelangkaan spesies ini telah lama 
menjadi isu (Andrewartha & Birch 1954; Kunin 1997) 
dan sehingga sekarang isu ini masih mendapat perhatian, 
terutamanya melibatkan aspek biologi dan ekologi 
(Blackburn & Gaston 1997; Fiedler & Ahouse 1992; 
Gaston 1997; Ricklefs 2000; Rosenzweig & Lomolino 
1997). Spesies yang biasa dijumpai kebanyakannya hadir 
di banyak kawasan manakala spesies langka hanya hadir 
dalam segelintir kawasan dalam julat geografi yang terbatas 
ataupun meluas (Gaston 1994) tetapi dalam taburan yang 
kecil (MacArthur & Wilson 1972). 
 Tiga ciri utama yang menggambarkan kelangkaan 
spesies adalah mempunyai taburan geografi terbatas, 
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habitat yang khusus dan saiz populasi yang kecil 
(Rabinowitz 1981; Rabinowitz et al. 1986). Tahap 
kelangkaan diperkenalkan oleh Rabinowitz (1981) yang 
digelar sebagai Skim Rabinowitz (seven forms of rarity). 
Rabinowitz mengelaskan tujuh tahap kelangkaan spesies 
manakala kelas kelapan adalah spesies yang biasa dijumpai. 
Sesetengah spesies tumbuhan langka menunjukkan 
hanya satu atau dua daripada tiga ciri utama kelangkaan 
(Hurtado et al. 2003). Sebagai contoh, kebanyakan spesies 
mempunyai taburan geografi yang tidak terbatas tetapi 
berasosiasi dengan habitat yang sangat khusus. Sesetengah 
spesies pula menunjukkan ciri kelangkaan bagi kedua-dua 
aspek iaitu taburan geografi yang terbatas dan habitat yang 
khusus (Rabinowitz 1981). Walau bagaimanapun, spesies 
langka yang ekstrim direkodkan mempunyai ketiga-tiga 
ciri seperti yang dinyatakan iaitu taburan geografi terbatas, 
habitat yang khusus dan saiz populasi kecil (Rabinowitz 
1981; Rabinowitz et al. 1986). 
 Penelitian terhadap spesies langka bermula sejak 
berdekad lalu (Fiedler 1987; Morse & Henifin 1981; 
Synge 1981). Teori asas yang menggambarkan taburan 
spesies sama ada spesies yang biasa ditemui atau langka 
telah diperkenalkan oleh Raunkiaer (1918). Idea mengenai 
kelangkaan dalam kajian yang melibatkan spesies dan 
populasi kerap digunakan sehingga sekarang (Fiedler & 
Ahouse 1992; Greuter 1991; Heywood 1988; Jefferson & 
Usher 1986; Reveal 1981; Schoener 1987; Soulé 1986; 
Verkaar 1990). 
 Pelbagai kajian tahap kelangkaan spesies telah 
dijalankan termasuklah kajian mengenai haiwan langka 
(Fattorini et al. 2013), mikrogastropod (Matias et al. 2012) 
dan juga tumbuhan (Gabrielova et al. 2013; Hurtado et al. 
2003; Lyons et al. 2005; Srivastana et al. 2015). Beberapa 
penyelidik telah menjalankan kajian kelangkaan spesies 
pokok besar dan tumbuhan renek (Hubbell & Foster 1986; 
Pitman et al. 1999; Rabinowitz et al. 1986) dan proses 
ini sangat penting dalam pemuliharaan kepelbagaian 
biologi tumbuhan dalam sesuatu ekosistem. Kajian 
yang melibatkan kelangkaan spesies turut dilakukan 
di beberapa kawasan hutan yang terdapat di Malaysia 
seperti di Hutan Simpan Pasoh Negeri Sembilan (He et al. 
1997), Hutan Simpan Ulu Muda Kedah (Saiful & Latiff 
2014) dan di Sarawak (Latifah et al. 2014). Kelangkaan 
spesies Rhizophoraceae di Semenanjung Malaysia 
telah didokumentasikan oleh Wan Juliana et al. (2014). 
Kelangkaan spesies turut dikaitkan dengan kepupusan 
spesies yang merupakan salah satu proses semula jadi 
(Kagan et al. 2010). 
 Spesies langka lebih terdedah kepada kepupusan 
tetapi terdapat juga spesies langka yang boleh bermandiri 
dalam tempoh yang lama dalam jumlah yang kecil dan 
di beberapa tempat (Matias et al. 2012). Beberapa faktor 
utama yang mempengaruhi kemandirian sesuatu spesies 
adalah urbanisasi dan penggunaan tanah, aktiviti agrikultur, 
pembalakan dan penuaian, perlombongan dan kemusnahan 
habitat, pembangunan yang tidak mampan, pengubahsuaian 
untuk rekreasi, pengutipan spesies ubatan dan kemusnahan 
secara semula jadi (Srivastava et al. 2015). 
 Kajian mengenai spesies endemik dan status 
pemuliharaan spesies tumbuhan di Lembangan Chini telah 
dilakukan mengikut jenis hutan iaitu hutan riparia, hutan 
banjir bermusim dan hutan pedalaman (Khairil et al. 2011). 
Namun, penentuan tersebut adalah merujuk kepada taburan 
spesies pada peringkat Asia Tenggara (Turner 1995). Oleh 
kerana pelbagai faktor setempat yang mempengaruhi 
kemandirian spesies, maka penelitian terhadap spesies 
yang perlu dipelihara di Rizab Biosfera Tasik Chini (TCBR), 
Pahang perlu mengambil kira tahap kelangkaan spesies 
mengikut zon pengurusan TCBR. Status pemuliharaan 
spesies dan kelangkaan spesies sangat penting dalam 
memastikan tumbuhan di zon pengurusan TCBR tidak 
terganggu dan seterusnya mengalami kepupusan. Oleh itu, 
kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti spesies langka 
dan spesies endemik yang terdapat di TCBR. Fokus kajian 
tertumpu kepada kelimpahan pokok besar, kehadiran anak 
pokok serta vegetasi lantai hutan. Objektif utama kajian 
ini adalah untuk membandingkan antara tahap kelangkaan 
dan keendemikan spesies tumbuhan yang terdapat di tiga 
zon pengurusan TCBR serta membezakan tahap kelangkaan 
spesies berdasarkan Skim Rabinowitz. 
BAHAN DAN KAEDAH
KAWASAN KAJIAN
Tasik Chini terletak di Mukim Penyur, daerah Pekan, 
Pahang. Kawasan ini terbentang merangkumi garis lintang 
3º24’40” hingga 3º26’42” utara dan garis bujur antara 
102º52’18” hingga 102º55’54” timur (Rajah 1). Kajian ini 
dijalankan di Rizab Biosfera Tasik Chini (TCBR), Pahang 
yang melibatkan tiga zon pengurusan iaitu zon teras, 
penampan dan peralihan. Ketiga-tiga zon dipilih kerana 
setiap zon pengurusan ini mempunyai skop dan aktiviti 
utama tersendiri (Schultz et al. 2011). 
PEMBINAAN PLOT DAN PENGUMPULAN SPESIMEN
Bancian tumbuhan ditentukan menggunakan tiga saiz plot 
yang berbeza mengikut saiz pokok iaitu plot 20 × 25 m 
untuk pokok besar, plot 5 × 5 m untuk anak pokok dan plot 
2 × 2 m untuk vegetasi lantai hutan (Rajah 2). Sebanyak 30 
plot utama bersaiz 25 × 20 m dibina bagi mengukur pokok 
besar yang mempunyai ukur lilit pada paras dada (DBH) 
bersaiz 5 cm dan ke atas. Plot berukuran 5 × 5 m dibina di 
dalam setiap plot utama bagi mengukur anak pokok yang 
mempunyai DBH antara 1.00 - 4.99 cm. Plot bersaiz 2 × 2 
m juga dibina di dalam setiap plot utama bagi merekodkan 
kehadiran vegetasi lantai hutan termasuklah anak benih, 
tumbuhan renek dan herba. 
PENGECAMAN SPESIMEN
Pengecaman spesimen tumbuhan yang diambil di lapangan 
dilakukan berdasarkan Whitmore (1973a, 1973b, 1972, 
1967), Corner (1988), Ng (1989, 1978), Soepadmo dan 
Wong (1995), Soepadmo et al. (2007, 2004, 2002, 2000, 
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RAJAH 1. Peta lokasi Tasik Chini di Semenanjung Malaysia dan 
lokasi kajian bagi setiap plot di TCBR
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1996), Balgooy (1998, 1997), Kochumen (1997), Wyatt-
Smith (1999), Soepadmo dan Saw (2000) dan Kiew et al. 
(2010). Pengecaman spesimen dilakukan bermula daripada 
famili, genus, spesies sehinggalah kepada subspesies dan 
peringkat varieti (jika ada). Bagi sebilangan kecil spesimen 
tumbuhan yang tidak dapat dikenal pasti walaupun melalui 
spesimen baucer yang terdapat di herbarium, spesimen 
ini hanya dikenal pasti sehingga peringkat genus atau 
famili. Kebiasaannya, hanya spesimen tumbuhan daripada 
kategori vegetasi lantai hutan yang mengalami masalah 
pengecaman sehingga ke peringkat spesies terutamanya 
tumbuhan pepanjat. 
PENGKELASAN SPESIES LANGKA
Pengkelasan spesies langka dilakukan berdasarkan kepada 
tiga kriteria utama iaitu geografi, habitat dan populasi 
(Rabinowitz 1981; Rabinowitz et al. 1986). Kesemua ciri 
geografi, habitat dan populasi yang terdapat pada spesies 
tumbuhan kemudiannya dikenal pasti dan dikategorikan 
kepada lapan sel (Rabinowitz 1981; Jadual 1). Sel A 
menunjukkan ciri spesies bertaburan secara meluas dan 
hadir di beberapa kawasan serta mempunyai saiz populasi 
besar dan dikategorikan sebagai spesies biasa ditemui. Sel 
B–H menunjukkan darjah kelangkaan bermula daripada 
tahap paling rendah (Sel B) iaitu spesies dengan geografi 
yang tidak terbatas dan habitat yang tidak khusus tetapi 
saiz populasi yang kecil sehinggalah kelangkaan tahap 
ekstrim (Sel H) iaitu spesies dengan geografi yang terbatas, 
mempunyai habitat yang khusus dan saiz populasi yang 
kecil (Caiafa & Martins 2010). Walau bagaimanapun, 
pengkelasan spesies langka di TCBR diubah suai mengikut 
kesesuaian di peringkat lanskap iaitu pada skala zon 
pengurusan TCBR dan bukannya taburan spesies pada 
tahap global tetapi masih tidak mengubah konsep asal 
pengkelasan Skim Rabinowitz.
 Penelitian kelangkaan spesies melibatkan tiga zon 
pengurusan di TCBR dan 30 plot kajian dengan bilangan 
individu sebanyak 4430 individu. Julat taburan (geografi) 
dalam kajian ini memberi maksud kehadiran spesies dalam 
setiap zon pengurusan sama ada hadir dalam satu zon iaitu 
taburan spesies yang terbatas atau ≥ 2 zon iaitu taburan 
spesies yang tidak terbatas (Jadual 2). Sementara itu, 
habitat yang khusus (habitat) pula dikelaskan kepada dua 
iaitu meluas (spesies tersebut hadir > 2 plot) dan terhad 
(spesies tersebut hadir pada satu atau dua plot sahaja). 
Saiz populasi (populasi) keseluruhan spesies dikategorikan 
sebagai besar apabila bilangan individu yang direkodkan 
melebihi sepuluh individu (Colwell & Coddington 1994; 
Lee & Chao 1994). Walau bagaimanapun, pengubahsuaian 
telah dilakukan dalam kajian ini iaitu saiz populasi 
dikatakan besar apabila bilangan individu melebihi 5. 
Pengubahsuaian ini dilakukan berikutan luas kawasan 
kajian ini lebih kurang dua hektar sahaja. 
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
Secara keseluruhan, keputusan kajian ini mendapati 
sebanyak 600 spesies (77.82%) daripada 771 spesies 
tumbuhan yang dijumpai di TCBR sebagai spesies langka 
(Sel B–H). Sejumlah 380 spesies (49.29%) dikategorikan 
sebagai spesies langka yang paling ekstrem iaitu Sel H 
(Jadual 3). Tiga spesies pada tahap langka yang kedua 
RAJAH 2. Pembinaan tiga plot dengan saiz berbeza iaitu plot utama 20 × 25 m, plot anak 
pokok 5 × 5 m dan plot vegetasi lantai hutan 2 × 2 m di tiga zon pengurusan TCBR
JADUAL 1. Tujuh bentuk kelangkaan berdasarkan tiga ciri oleh Rabinowitz et al. (1986)
Geografi Tidak terbatas (H) Terbatas (h)
Habitat Meluas (R) Khusus (r) Meluas (R) Khusus (r)
Saiz Populasi:
Besar (N)
[A]
HRN
[C]
HrN
[E]
hRN
[G]
hrN
Saiz Populasi:
Kecil (n)
[B]
HRn
[D]
Hrn
[F]
hRn
[H]
hrn
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ekstrem (0.39%) di Sel G iaitu Dipterocarpus grandiflorus 
(Dipterocarpaceae), Aporosa frutescens (Euphorbiaceae) 
dan Ixonanthes reticulata (Ixonanthaceae). Selain daripada 
itu, 11 spesies (1.42%) direkodkan sebagai spesies 
langka Sel F iaitu Drypetes longifolia (Euphorbiaceae), 
Hopea mengerawan Dipterocarpaceae), Irvingia 
malayana (Iringiaceae), Mesua lepidota var. lepidota 
(Guttiferae), Ruellia sp. (Acanthaceae), Sterculia 
oblongata (Sterculiaceae), Syzygium koordesianum 
(Myrtaceae), Tarenna sp. (Rubiaceae), Arenga sp. 
(Palmae), Clereodendrum deflexum (Verbenaceae) dan 
Palaquium gutta (Sapotaceae). 
 Sementara itu, hanya satu spesies (0.13%) dijumpai 
sebagai spesies langka Sel E iaitu Agrostistachys 
gaudichaudii (Euphorbiaceae) manakala 83 spesies 
(10.99%) adalah langka Sel D. Sel C turut merekodkan 
satu spesies langka sahaja, sama seperti Sel E iaitu 
Cratoxylum formosum (Guttiferae). Sel B didapati 
merekodkan bilangan spesies langka terbanyak selepas Sel 
H iaitu sejumlah 121 spesies (15.69%). Terdahulu, He et 
al. (1997) dalam kajian di Hutan Simpan Pasoh, Negeri 
Sembilan merekodkan bilangan spesies langka sebanyak 
300 spesies (36.00%) dalam plot berkeluasan 50 hektar 
dengan mengambil kira kriteria bilangan individu ≤50. 
Walau bagaimanapun, perincian peratus kelangkaan setiap 
kategori di Hutan Pasoh tidak dinyatakan. Pengkelasan 
spesies langka bagi pokok dan renek telah banyak 
dilakukan (Hubbell & Foster 1986; Pitman et al. 1999; 
Rabinowitz et al. 1986) dan langkah ini merupakan salah 
satu pendekatan dalam pemuliharaan kepelbagaian spesies 
tumbuhan dalam ekosistem berdasarkan taburan sesuatu 
spesies tumbuhan. 
 Spesies yang dikategorikan ke dalam Sel B-H iaitu 
753 spesies (97.67%) tidak tersenarai sebagai spesies 
endemik oleh Turner (1995). Spesies endemik yang hadir 
dalam tiga negeri atau kurang daripada tiga negeri di 
Semenanjung Malaysia dikategorikan sebagai kritikal 
dan sangat signifikan sebagai spesies endemik (Turner 
1995). Spesies yang dikategorikan sebagai spesies endemik 
oleh Turner (1995) dan hadir lebih daripada tiga negeri 
di Semenanjung Malaysia dikategorikan sebagai kurang 
kritikal. 
 Spesies yang wujud dalam Sel A dikategorikan sebagai 
spesies biasa yang bertaburan secara meluas di ketiga-tiga 
zon pengurusan TCBR dan hadir di beberapa kawasan (lebih 
daripada dua plot) serta mempunyai saiz populasi yang 
besar (>5 individu). Terdapat dua spesies iaitu Cyathocalyx 
pahangensis dan Eniconsanthum fuscum daripada 
Annonaceae diklasifikasikan sebagai spesies biasa (Sel 
A) di TCBR tetapi dikategorikan sebagai spesies endemik 
oleh Turner (1995). Enicosanthum fuscum direkodkan 
sebagai spesies endemik di Perak dan Pahang manakala 
C. pahangensis merupakan spesies endemik yang hanya 
ditemui di Pahang, Terengganu dan Johor. 
 Sel D ialah spesies langka dengan saiz populasi yang 
kecil (≤5 individu) dengan kehadiran spesies sama ada pada 
satu atau dua plot sahaja di setiap zon pengurusan tetapi 
terdapat di ketiga-tiga zon pengurusan di TCBR. Beberapa 
JADUAL 2. Kategori spesies langka berdasarkan pengkelasan oleh Rabinowitz et al. (1986)
Geografi Habitat Saiz populasi Catatan
≥ 2
≥ 2
≥ 2
≥ 2
< 2
< 2
< 2
< 2
> 2
> 2
≤ 2
≤ 2
> 2
> 2
≤ 2
≤ 2
> 5
≤ 5
> 5
≤ 5
> 5
≤ 5
> 5
≤ 5
Spesies Biasa Kategori A
Spesies Langka Kategori B
Spesies Langka Kategori C
Spesies Langka Kategori D
Spesies Langka Kategori E
Spesies Langka Kategori F
Spesies Langka Kategori G
Spesies Langka Kategori H
JADUAL 3. Kategori kelangkaan spesies yang diadaptasi daripada Rabinowitz et al. (1986) di TCBR
Geografi Tidak Terbatas (H) Terbatas (h)
Habitat Meluas (R) Khusus (r) Meluas (R) Khusus (r)
Saiz Populasi:
Besar (N)
[A]
171 spesies
22.18%
HRN
[C]
1 spesies
0.13%
HrN
[E]
1 spesies
0.13%
hRN
[G]
3 spesies
0.39%
hrN
Saiz Populasi:
Kecil (n)
[B]
121 spesies
15.69%
HRn
[D]
83 spesies
10.77%
Hrn
[F] 
11 spesies
1.42%
hRn
[H]
380 spesies
49.29%
hrn
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spesies seperti Aporosa nervosa (Euphorbiaceae), 
Adinandra corneriana (Theaceae), Dillenia reticulata 
var. reticulata (Dilleniaceae) dan Shorea maxima 
(Dipterocarpaceae) direkodkan sebagai spesies endemik 
(Turner 1995) hadir dalam sel ini. Aporosa nervosa 
sebelum ini hanya direkodkan di Negeri Sembilan dan 
Johor manakala D. reticulata var. reticulata pula hanya 
direkodkan di Melaka (Turner 1995). Khairil et al. (2011) 
dalam kajian di tiga jenis hutan berkeluasan tiga hektar di 
Lembangan Chini tidak merekodkan sebarang penemuan 
bagi kedua-dua spesies tersebut. Situasi ini menunjukkan 
kedua-dua spesies ini merupakan spesies yang baru ditemui 
di Pahang. 
 Sementara itu, Sel H ialah spesies langka yang paling 
ekstrem dalam kajian ini dengan saiz populasi yang kecil 
(≤5 individu) hadir pada satu atau dua plot sahaja dan pada 
satu zon pengurusan sahaja di TCBR. Spesies yang terdapat 
dalam sel ini perlu diberi perhatian serius memandangkan 
sel ini memenuhi kesemua kriteria dalam Skim Rabinowitz. 
Selain daripada itu, spesies yang terdapat dalam sel ini 
turut menyumbang kepada peratus spesies langka tertinggi 
berbanding dengan sel-sel lain. Empat belas spesies 
daripada 380 spesies langka dalam Sel H disenaraikan oleh 
Turner (1995) sebagai spesies endemik. Spesies tersebut 
adalah Baccaurea hookeri (Euphorbiaceae), Barringtonia 
fusiformis (Lecythidaceae), Cleistanthus podocarpus 
(Euphorbiaceae), Diplospora wrayi (Rubiaceae), 
Enicosanthum congregatum (Annonaceae), E. macranthum 
(Annonaceae), Hopea pubescens (Dipterocarpaceae), 
Kokoona sessilis (Celastraceae), Lasianthus retusus 
(Rubiaceae), Mesua kunstleri var. kunstleri (Guttiferae), 
Ryparosa fasciculata (Flacourtiaceae), Syzygium pendens 
(Myrtaceae), Schoutenia furfuracea (Tiliaceae) dan 
Terstroemia corneri (Theaceae). 
 Faktor yang menyebabkan kelangkaan spesies 
antaranya adalah kesukaran sesuatu spesies untuk 
beradaptasi dengan sebarang perubahan persekitaran, 
sekaligus menyebabkan spesies tersebut semakin pupus 
(Ellstrand & Elam 1993; Lande 1995). Kehilangan spesies 
tertentu akan mengurangkan fungsi seperti produktiviti, 
kitaran serta nutrien dan kestabilan ekosistem iaitu 
ketidaksamaan atau kemusnahan ekosistem (Borrvall et al. 
2000; Chapin et al. 1998; Cottingham et al. 2001; Loreau 
et al. 2001; van Ruijven et al. 2003). Faktor semula jadi 
lain yang menyebabkan kelangkaan spesies adalah ciri 
spesies dan ciri ekosistem. Ciri spesies termasuklah kadar 
pertumbuhan rendah, jangka masa hayat yang panjang dan 
mempunyai beberapa episod pembiakan (McKinney 1997). 
Rizab biosfera dilindungi melalui pembahagian tiga zon 
pengurusan utama iaitu zon teras, zon penampan dan zon 
peralihan (Schultz et al. 2011; UNESCO 2011). Fungsi 
utama rizab biosfera ialah pelestarian kepelbagaian biologi, 
pembangunan lestari dan dukungan untuk penyelidikan 
(Bridgewater 2002). Tasik Chini, Pahang dikenali sebagai 
Rizab Biosfera Tasik Chini (TCBR) merupakan rizab 
biosfera pertama di Malaysia yang diiktiraf oleh Program 
UNESCO (Manusia dan Biosfera) pada 2009 (UNESCO 
2011). Status rizab biosfera ini penting dikekalkan dalam 
membantu melonjakkan imej Tasik Chini sebagai satu 
destinasi eko-pelancongan di samping meningkatkan 
kesedaran orang ramai terhadap usaha pemeliharaan dan 
pemuliharaan di Tasik Chini. Sehubungan dengan itu, 
penilaian terhadap kelangkaan spesies sangat penting 
dalam pemeliharaan dan pemuliharaan biologi dan ekologi 
di Tasik Chini.
KESIMPULAN
Skim Rabinowitz memberi indikasi yang lebih tepat dalam 
penentuan status pemuliharaan spesies tumbuhan di TCBR, 
Pahang. Hampir 80% daripada spesies yang direkodkan di 
TCBR dikategorikan sebagai spesies langka dan terancam. 
Julat geografi yang terbatas, habitat yang terhad (khusus) 
dan saiz populasi yang kecil menjadi faktor utama dalam 
kemandirian spesies di TCBR. Beberapa spesies endemik 
turut dikenal pasti sebagai spesies langka menjadi petunjuk 
yang baik untuk pengurusan dan pemuliharaan spesies 
tumbuhan di TCBR. Kajian asas mengenai pencirian 
interaksi biotik, keperluan habitat dan biologi bagi 
spesies langka perlu dilakukan dan amat penting untuk 
pemuliharaan spesies tersebut. 
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